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Современное машиностроение характеризуется: существенным 
изменением номенклатуры используемых конструкционных 
материалов, изменениями в технологии изготовления конструкций, 
непрерывным усложнением самих конструкций, увеличением числа и 
усложнением составляющих их элементов (деталей, узлов). Это 
сопровождается повышением металлоемкости и массы конструкций, 
увеличивается продолжительность производственных циклов, растет 
трудоемкость изготовления и себестоимость. Поэтому актуальной 
задачей является увеличение технико-экономических показателей 
изделий и снижение производственных затрат за счет применения 
систем автоматизированного проектирования технологии в 
машиностроении.  
Анализ систем автоматизированного проектирования технологии 
показал их широкое применение в технологических процессах 
механической обработки и кузнечно-штамповочных работ, а в области 
проектирования сборочно-сварочных работ подобных систем 
представлено очень мало.  
Цель исследовательской работы заключается в анализе систем 
технологического проектирования производства сварных конструкций 
и дополнение их усовершенствованными интеллектуальными 
средствами и методами, которые обеспечат решение вычислительных 
(определение режимных параметров технологических процессов), 
информационно-логических (выбор средств технологического 
оснащения, синтез технологического маршрута, синтез текстов 
операций и др.), общесистемных задач (создание проблемно-
ориентированных баз данных, языковых средств, средств 
эксплуатации технического комплекса и др.). 
Установлено, что использование интеллектуальных алгоритмов 
расчета параметров сварочных режимов, расхода сварочных 
материалов позволяет упростить техническую реализацию 
производства сварных конструкций, повышает устойчивость системы 
к изменяющимся производственным условиям. Моделирование 
технологического процесса, позволяет выбрать наиболее 
эффективные, устойчивые и адекватные проектные решения. 
Алгоритмы решения многокритериальных задач обеспечивают 
исследования различных альтернативных решений и реализации 
процессов оптимизации.  
